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îstanbulun fethindenberi Haliç 
kıyıları şehrin kesif nüfuslu ve 
hareketli sahalarından biri olmuş­
tur.
İstanbul tersanesinin Kasımpa­
şa ile Hasköy arasında kurulması- 
le burası bir sanayi mıntakası ha­
lini almış, iki köyün arkasına doğ­
ru sırtlar işçi, usta evlerile kap­
lanmıştır.
Haliç şehrin limanı olmak itiba- 
riîe de imparatorluğun her tara­
fından gelen gemilerle dolup bo­
şalmış, muhtelif isimli iskeleler­
den, çeşidli mallar alınıp verilmiş­
ti!.
Vaktile yağ, bal, un, erzak; hay­
vanat; kahve; tütün; enfiye ve 
ipek, pamukla bunlardan dokun­
muş kumaşlar ve sair gûna men­
sucat ithalâtı için (kapan, mizan, 
çardak, mengene) namlarile da­
hilde ve sahilde mahsusan büyük 
büyük binalar ve hanlar inşa edi­
lerek bunlara ayrı ayrı eminler, 
naibler, kâtibler, mubassırlar ta­
yin edilmesi ve gelen eşyanın 
mensub olduklan dairelerde çı­
karılıp mutlaka oralarda gümrük- 
lendirilmesi esastı (1).
Hareketli bir sanayi ve ticaret 
merkezi bulunmasına rağmen Ha­
liç kıyıları diğer taraftan İstanbul­
luların eğlence yerlerinden biriydi. 
Bahariye, Kâğıdhane ve Karaağaç 
semtleri asırlarca İstanbulluların 
kayıklarla, arabalarla gittikleri, 
asude ve neş’eli zamanlar geçir­
dikleri yerlerdi.
Kasımpaşa tersanesinin imalât­
hanelerine, gemi gözlerine, depo­
lara mukabil Sütlücenin, Karaa­
ğaç ve Hahcıoğlu kıyılarının kasır 
ve köşkleri, Eyübsultanm dini â­
bideleri, türbeleri Halicin sanayi 
havasını daima değiştirmiştir.
Halicin eski devirlerde meşhur 
ticaret iskelelerini Hasır iskelesi, 
Unkapanı iskelesi, Yemiş iskele­
si, Tütün Gümrüğü iskelesi, Te- 
kirdağı iskelesi. Balıkpazarı iske­
leleri ve diğer bazı iskeleler teşkil 
ediyordu.
Ve ticaretin kesif olduğu yerler­
de (serapa keresteci dükkânları), 
(serapa yemişçi dükkânları), (se­
rapa zeytinyağı mahzenleri), (se­
rapa balıkçı odaları), (serapa li­
moncu dükkânları), (serapa tütün­
cü dükkânları) gibi muhtelif yiye­
cek ve içecek maddelerine aid 
mağazalar bulunuyordu-
Haliç kıyılarının bazı mmtaka- 
larında müslümanlar, diğerlerinde 
müslüman olnuyanlar oturuyorlar­
dı. Bu semtlerin fakirlerden, or­
ta hallilerden, zenginlerden sakin­
leri vardı.
19. asrın ikinci yarısında Yemiş 
iskelesinden Unkapanına doğru 
Haliç kıyılarındaki binalar şöyle 
sıralanıyordu: (Ayazma iskelesi
kuı-bünde Tekirdağ iskelesi, kur­
bunde Cevahirci Arslan Yahudi 
yalısı kurbünde Yasef Yahudinin 
menzili, Peynirci Elhac Mustafa 
kullarının uhdesinde olan iki bab 
Yahud haneler, kurbünde Ceva- 
birci Hayim Yahudinin menzili,
kahve dellâlı Nesim Yahudinin 
menzili, gümrük mubassırı David 
Yahudinin yalısı, tenekeci Mişon 
Yahudinin menzili, iplikçi esna­
fından Morali Kemal Yahudinin 
menzili, Cübbecioğlu îbrahimin 
uhdesinde olan iki bab Yahud ha­
nesi ve kahvesi, Elhac Veli Ağa 
kullarının balıkçı odaları ve bir 
bab bakkal dükkânı ve kahvesi, 
mezburun uhdesinde olan Yahud 
hanesi ve kurbünde yasakçı kah­
vesi, kurbünde serapa kahve dük­
kânları, kurbünde müteveffa ka­
pan tüccarlarından Elhac Hafız 
kullarının bina eylediği Maileziz 
çeşmesi, kapan naibi efendi kul­
larına mahsus olan mahaldir, Un- 
kapanı iskelesi...) (2).
O devirlerde Eyübsultan kıyıla­
rı ise aşı boyalı, şahnişli lebider­
ya yalıları ve sahilsaraylarla süs­
lü bulunuyordu. Bostan iskele­
sinden itibaren binalar şu sırayı 
takib etmekteydi: (... Valde Sultan 
vakfından dört kahve, Valde Sul­
tanın imaret bahçesi, Hibetullah 
Sultan sahilsarayı, Hatice Sultan 
sahilsarayı, halen Eyüb ustasının 
oturduğu Çukur yalı, Yalı Hama­
mı iskelesi, Hançerli yalısı, hâli­
dir. Merhum Şah Sultan Tekkesi, 
Rumelili Rıdvan Beyzade Süley­
man Bey yalısı, halen teşrifatî e­
fendi kullarının yalısı, Hocagân 
Divanı Hümayundan Salih Efendi 
yalısı, esnaftan Hasırcı Mehmed 
Ağanın yalısı, Kundakçıbaşı Ta­
bir Ağanın yalısı, Nakkaş Mehmed 
zevcesinin yalısı, Ketenci Hacı 
Abdullah Ağa yalısı, merkumun 
oğlu Hacı Hüseyin Ağanın yalısı, 
Bizemanın yalısı, esnaftan Tu­
lumbacı Mehmed yalısı...« Böyle 
tüccarların, esnafların ve sanatkâr­
ların yalıları devam etmektedir 
(3).
Eski asırlarda Haliç kıyılarında 
devlet ricaline, ulemaya, sultan­
lara mahsus yalılardan başka hü­
kümdarların da müteaddid kasır­
ları vardı. Bahariye kasrı. Kara­
ağaç yalısı, Kâğıdhane köşkleri 
ve Tersane sarayı devirlerinin pek 
zarif ve güzel bmalarını teşkil 
ediyordu.
Bunların en mutenası olan ve 
harem dairelerini de ihtiva eden 
Tersane sarayını ilk bina eden 
I. Ahmeddi. Padişah Edimede bu­
lunurken Kaptanı Derya Halil 
Paşaya (Tersane bahçesinde ma- 
tetemmuat bir kasrı âli) yapılma­
sını irade etmiş ve 1613 de ikmal 
edilen yeni sarayı I. Ahmed pek 
beğenmişti.
Haliç kıyılarında mimarîmizin, 
gemi inşa sanatımızın güze! örnek­
leri yanında bazı sanatlarımız da 
inkişaf etmiş bulunuyordu. Kâğıd 
imalâthanesi, toprak ve cam işçi­
liği, Balatta nakış, tahta oyma iş­
leri bu mıntakada toplanmış sanat­
larımız arasındaydı.
Diğer taraftan ilk bahrî ve berrî 
mühendishanelerimiz bu kıyılarda 
kurulmuş, garb ilmile tedrisat ilk 
defa bu mektebleıde başlamıştı.
Geçen asrın sonlarında ve bugün 
Haliç artık eski şi’ı-iyetini kaybet­
miş, kesif bir sanayi mıntakası ha­
lini almış bulunmaktadır.
1884 yılında yapılmış Halice aid 
bir plânda Eminönünden Unkapa- 
nına kadar sahil mağazaları, hanları 
ve evlerile gösterilmiştir. Bu kroki­
den anlaşıldığına göre Unkapanı 
köprüsünün hemen yanında Babı 
Seraskerinin kerestelerinin konul­
duğu geniş bir arsa bulunmakta­
dır. Sonra Unkapanı Odun iskelesi 
meydanı gelmekte, onun yanında 
Unkapanı değirmenine mahsus kâr 
gir mağaza altında Hacı Ali Ağa­
nın ve onun altında da merhum 
Reşid Paşanın kavaşbaşısının evi 
bulunmaktadır.
Bunları takiben bir çok Türk ev­
leri sıralanmakta, nihayette (Mısır 
sarrafı Abram Paşanın hanı) ve tek j 
rar evler görülmekte, sonra tuğla 
sergileri, tuğlacılar meydanı, Gi- 
ridli Mustafa Paşanın mutasarrıf 
olduğu vapur değirmeni, değirmen 
memurlarına mahsus ev, dükkân­
lar. kullukçu dükkânları gelmek­
tedir.
Sahil boyunca tekrar mahalleler 
uzanmakta, ilk blokta yirmi sekiz, 
aşağıda ve daha içerlek olanda yir­
mi dokuz ev görünmektedir. Bir 
burun teşkil eden Odun iskelesi 
meydanı, sonra zeytinyağcılar is­
kelesi, zevtinyağcılar sokağı, bazı 
evler, dükkânlar gelmektedir. Bu 
semtte tamamen Türklsrin otur­
dukları görülmektedir. Aşağıda bü 
yük kayık iskelesi, deniz tarafında 
evler, arkada dört büyük blok ha­
linde kuru yemişçi dükkânları bu­
lunmakta. daha aşağı doğru gayri­
müslim evlerin arasında son devir 
Kaptan Paşalarımızdan merhum 
Kayserili Ahmed Paşanın evi gel­
mektedir.
Eminonüne doğru tekrar müslü­
man evleri görülmekte ve az sonra 
da dükkânlar, minareler büyük de­
polar başlamaktadır.
Haliç, eski şiirli günlerinden çok­
tan çıkmış, kıyıları fabrikalar, de­
polar, büyük ve çirkin binalar 
çevrelemiştir.
Yalnız tepelerinde Sultan Seli­
min, Fatihin, Süleymaniyenin ihti­
şamı yükselmekledir. Bazı akşam­
lar Süleymaniyenin gölgesi vuran 
sularda bir hâtıralar şehriâyini baş- 
sularda bir hâtıralar şehrâyini baş- 
barosun donanması doldurmakta, 
hayal edilen bir sahilhaneden Itrî'— 
nin nağmeleri duyulmakta, Ebiissü- 
ud Efendinin, Sokullunun beş çif­
teleri Sütlücedeki yalılarına doğru 
akıp gitmektedir...
(1) Ahmed Rasim, Haliçte..,
(2, 3) II. Mahmud devrinde ya­
zılmış Bostancıbaşı defteri.
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